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緑地や住宅地で観察されるようになり(塩沢ほか, 1984;山本, 1993;金子ほか, 2008など),さらに
は皇居や赤坂御用地､自然教育園､新宿御苑など､区部にある面積の大きい緑地でも観察されるよう






















































































タヌキ 剪??? ? ? ? ? ? ? 
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